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Usaha memperkasa institusi pengajian tinggi mencabar
MEMBANGGAKAN: Penyelidik Universiti Malaysia Perlis (UniMAPj dari kiri, Abu
-Hassan Abdullah, Mohamad Shaiful Ashrullshak, S Ragunathan dan Prof
Madya Dr Uda Hashim bergambar bersama pingat yang dimenangi dalam
pertandingan di Amerika Syarikat, Belgium dan Jerman, baru-baru ini.
Oleh Rosniza Mohd Taha
TAHUN 2007mencatatbebe-. rapaperkembanganpentingdalambidangpengajianting-
. ginegara,sejajardenganmatlamat
kerajaan untuk memperkasakan
pendidikah tinggiagar menjadi
produk,yangbukansaja mampu
meyakinkanrakyat tempatanma-
lahanjuga pelajardari luar nega-
ra.
Bagimencapaimatlamatitu, an'
taraagendautamaKementerianPe-
ngajianTinggi (KPT) tahunini ia-
lahmemberifokusterhadapusaha
pengantarabangsaandenganhara-
paninstitusipengajiantinggiawam
(IPTA)bukansajamampubersaing
dalamkalanganIPTA dan swasta
(IPTS)tempatan,tetapijuga turut
diseganidandiiktirafpadapering-
katantarabangsa.~ .
Aktiviti penyeHdikandan pem-
bangunan(R&D) adalahsatu da-
ripada aspekpentingyang dapat
memberinilai tambahkepadaIPTA
sekaligusmendapatpengiktirafan
diperingkatantarabangsa.
Menyedari kepentingankegia-
tan R&D sertaprodukyangdiha-
silkan menerusipelbagaipenye-
lidJkan,MenteriPengajianTinggi,
Datuk Mustapa Mohamed, me-
ngambil langkah bijak dengan
memperkenalkansatulagijawatan
TimbalanNaibCanselor(TNC)ba-
ru di empatuniversiti bagi me-
mantapkanjaringankerjasamade-
nganpihakindustrikhususdalam
be.h'f"" hell'-'Cit')
+ 31 {),'~eMber fj-001.
bidangpenyelidikan.
EmpatIPTA itu ialahUniversiti
Malaya,.Q!1iversitiPutraMalaysia,
Universiti KebangsaanMalaysia,
UniversitiSainsMalaysiadanUni-
versitiTeknologiMara..
Satu daripada·agendabesarne-
gara yang sedangdilaks;makan
KPT mulai tahun ini terkandung
dalamPelanStrategikPendidikan
Tinggi Negara (PSPTN) -yangdi-
lancarkanPerdanaMehteri,Datuk
SeriAbdullahAhmadBadawi,Ogos
lalu yang menyediakanlandasan
kondusif bagi mentransformasi
sektorpengajiantingginegarake
"arahitu.
- Strategiyangterangkumdalam
PSPTN mengandungitujuhteras:
• Meluaskanaksesdanmening-
katkanekuiti;
• Menambahbaikkualiti penga-
jarandanpembelajaran; .
• Memperteguhkanpenyelidi-
kandaninovasi;
• Memperkasakaninstitusi pe-
ngajiantinggi(IPT);
• Mempergiatkanpengantara-
bangsaan;
• Membudayakanpembelajaran
sepanjanghayat;dan
• Mengukuhkansistempenyam-
paianKementerianPengajianTing-
gi (KPT).
Turut dilancarkan ialah Pelan
Tindakan PendidikanTinggi Ne-
gara yangmenggariskanlangkah
spesifikyangakandiambiluntuk
memulakantransformasipendidi-
kan tinggimulai sekaranghingga
ke penghujungRancanganMalay-
sia Kesembilan (RMK-9) pada
2010.
PeruntukanRM12bilionyangdi-
berikan kepadasektor pengajian
tinggidalamBajet2008dapatme-
mastikansegalainisiatifdanprog-
ram yangdirencanadi bawallke-
dua-duapelanini dapatdilaksana-
kan khususnya nienerusi
penggalakandari segidanapenye-
lidikan dankemudahanpengajian
kepadapelajar.
Dua rancanganjangka panjang
pendidikannegaraini diperkenal-
kan tepatpadamasanyaterutama
apabila keputusanpenarafanTi-
mesHigherEducationSupplement
(THES) tahun ini gagalmemihak
kepadaMalaysia.
Pengumumanpengwujudanuni-
versitiapexdi kalanganuniversiti
tempatan,iaitu gagasanuniversiti
terunggulyangturut diumumkan
KPT padatahunihi pastimenjadi
kemuncakaspirasipengajianting-
gi negarasupayasatu hari nanti
ada universiti di negaraini ter-
golongdalam50kelompokuniver-
siti terbaikdunia.
Usaha mengeratkanhubungar..
dua hala antaraKerajaanMalay-
sia dannegaralain menerusiker-
jasamapendidikanturutterserlah
tahunini yangmanaaktiviti mem-
promosikan institusi pengajian
tinggiMalaysiadi luar negarada-
lam giatdilaksanakansecaraber-
terusan melalui Pusat Promosi
Pendidikan Malaysia (Malaysia
EducationPromotionCentre-ME-
PC).
MatlamatKerajaanMalaysiaada-
lah untukmeningkatkanbilangan
pelajarantarabangsadi IPTA dan
IPTS serta sekolahantarabangsa
seramai100,000pada2010
Mustapasendiri menunjukkan
komitmen tinggi dalam hal ini
apabilabeliau 'turun padang'ke
pelbagai negara terutama Asia
Barat,Asia Timur danAsia Teng-
gara bagi mempromosikanpelu-
angpendidikanberkualiti di Ma-
laysia.
Usaha ini selarasteras kelima
PSPTN iaitu memperkasakanpe-
ngantarabangsaanuniversiti tem-
patandalamusahamenjadikanMa-
laysiasebagaipusatkecemerlangan
pengajiantinggipadaperingkatan-
tarabangsa.
